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Penerapan sleep state dan wake up state pada cluster server dapat mengurangi tingkat penggunaan energi
listrik sebesar 29,62%, tetapi belum ada sistem yang dapat menangani perubahan state tersebut secara
otomatis sehingga masih dilakukan secara manual oleh pengelola jaringan. Oleh karena itu dibutuhkan
sebuah sistem yang dapat mengubah state pada cluster server secara otomatis menggunakan remote device
dengan berdasarkan request dan aturan perubahan state yang dapat di konfigurasi oleh user. Berdasarkan
hasil pengujian sistem yang dibuat dapat melakukan perubahan state dari wake up ke sleep 21,46 detik lebih
cepat dan 5,23 detik lebih cepat saat mengubah state dari sleep ke wake up (+daripada metode manual).
Sistem ini diuji coba sebanyak 92 kali untuk mengetahui kesesuaian rule dengan request yang diproses dan
dapat bekerja sesuai rule sebesar 81,14%. . Dengan demikian sistem ini cukup baik untuk memanajemen
sumber daya jaringan dengan mengurangi delay saat penanganan request yang ideal pada high avaliability
server dan dapat mengurangi tingkat konsumsi energi listrik tanpa mengurangi tingkat ketersediaan layanan
server.
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Sleep state and wake up state implementation in cluster server are able to reduce the electricity power usage
up to 29.62%, but there were no system that capable in handling those state turn over. So it still managed by
network administrator manually. Therefore, it needs a system that able to handle the switch state in cluster
server automatically using a remote device based on request and rule that configured by user. Based on
testing, this system is able to change the state from wakeup to sleep 21.46 second faster and change state
from sleep to wake up 5.23 second faster than manually method. This system was tested 92 times to know
the suitability of processed rule and request, and able to work by rule as 81.14%. Therefore, this system has
good performance to manage networking resource by reducing delay at request handling in high availability
server and be able to reduce electricity power usage without reducing serverâ€™s availability.
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